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El presente trabajo ha sido realizado en 
el Proyecto Cuyes del INIA. Se utilizó 
343 cuyes de raza Perú cruzada 
manejada en 0.408 m2. Se evaluó dos 
raciones, de inicio y crecimiento, 
suministradas con o sin forraje y 
distribuidas en 4 tratamientos . El 
concentrado fue suministrado ad libitum
y el forraje fue dado de acuerdo al 10% 
del peso de la madre el que fue 
compartido con sus crías.
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 Se observa que la ganancia de peso durante el periodo experimental, fue 
mayor para el T-3,   mientras que el T-1 fue el que registro menor ganancia 
de peso.
 Se observaron comportamientos similares en los tratamientos con o sin el 
suministro de forraje.
